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Bruttium; Rhegium; 203 v.Chr. - 89 v.Chr.; AE





Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Bruttium
Münzstätte: Rhegium









Avers: Köpfe der Dioskuren r., 2 Punkte
Revers: Asklepios r. st., hält in r. Hand
Schlangenstab, in l. Hand Vogel,
Wertmarke IIII (r. F.)
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